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2. Selelah melakukan Submit online melalui system OJS, pada tanggal 18 Mei  2020, menerima 
balasan pada email wesna_astara@yahoo.com dan budiarthadoctor@gmail.com (email author 
kedua) dengan isi email balasan bahwa email submit telah diterima dengan sukses dan akan 
diteruskan pada editor, dengan dilampirkan bukti Submit Online pada email. Atikel yang telah 





3. Setelah melalui Submit online, hasil proses riview pertama baru diinformasikan di email  dan 




Thank you so much for suggesting potential reviewers for the manuscript (Legal Protection of 
Intellectual Property of Bali Silver Craft in Supporting Tourism Climate). We have forwarded 
the official invitation to complete the review process. 
We will let you know the final status of the manuscript soon. 










Sesuai permintaaan editor, author melakukan revisi sesuai saran editor. 
4. Setelah melakukan revision, maka pada tanggal 27 November 2020 editor mengirim email 
persetujuan bahwa artikel diterima/layak untuk publish.  
 
 
5. Sesuai email editor artikel akan dipublish pada edisi Articles in issue: 5 | Volume: 23 | Month: 
December | Year: 2020. Artinya waktu submit hingga publish membutuhkan waktu 7 bulan (4 





6. Pada tanggal 1 Desember, ada pemberitahuan dari OJS Website editor bahwa artikel telah 




7. Setelah sudah publish, artikel sudah dapat dilihat pada Articles in issue: 5 | Volume: 23 | Month: 
December | Year: 2020 di Scopus dengan ID Scopus 57211467012  
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